客家方言的词汇特点 by 邓晓华

























































鸡涟 =ki / ul 矿3 ]未下蛋小母鸡
。
例









5尔雅 6/ 未成鸡 0
。
郭璞注
: / 江东呼鸡少者曰 涟
。 0











































































例 : 但嵘撇二 口 酒味道还好
。














哺 7Pi e判 白天的时间
。



































































(广雅 6/ 婴盟 0 都是 / 瓶 0 意
。















脚脸 7ki , 。























































































































例 : 尔个 1fo 3, ]盲人听
,
涯来话 [
















































































































































































































你一个妇娘舍哪发像男子舍甲半公娘般来 ) 你一个妇人怎么像个男人跟半公婉一样 。 (婉 , 女人 。 半公旅 , 半男女 )。






















































ti 。m - p u . , 。 沙县称 t i扩
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邵武 k h io





t u Z kj a : u
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布依 t u o
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印尼 阿眉斯 泰 侗 布依 壮 傣德 漳州 梅县
穿 I士I甲 t e n g i lin g , a lo m l in
难.
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2, 0 1/ ] 父母
。
二子爷 [ t i。。
2 , 3 t了1
2, , 10 2, ] 父子
。
爹 1t o / 2 祖父
。
老弟 [10
2 , 3 t h e / ] 弟
。























。 / 仆 io D 22 ] 老婆
。
长毛挨 =t丁胡 / m 。 / 0 1/ 1 岳母
。
老伯 [ 1
0 2, 3 p o 3 5 ] 哥
。
乞食 [k h u ,
, 5
丁2
5 3 8 乞丐 :讨 。
锣 =1山 ,4 1人 女子有外遇
。
























n e习53 k y o
Z , 3 J 乳房
。




k明 / ] 手
指头 (尾 )
。
湖蟆 [ fy o
2 2
k h i
2 2 8 蚂蜘 。
口口 [ la
























枯 [ k y
















] 烫 : 一 鸡
。
纳 [
n a , 5 ] 烫 : 一 手
。
转屋下 =k u e , - 3 v y o 3 5 h o - 4 ] 回家 。
缎 [p
。。2, , ] 用菜下饭
。
食尽饭 =J z
s, t s h ia o 3 5 p h a , 5 ] 没菜配
饭
。
朽 [p i。习/ ] 木板
。








夭光 日 [ t h e
4 - k闪
-月 n i, 5 ] 明夭
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屋下 [v y o






a / k y o 3 5 ] 打谷子
。
洗汤 [5 1












s。习2 - 3 ] 推
。
歪 [v a / ] 丑
。
擎 [ k h io
2 2












D 口 1v a 2 2丁14- ] 还是
。







5 3 ] 应答
。
















探 [ t h





2 2 2 没有 : 一食
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她 710 2 13 ] 抓 : 一 紧来 ; 一把 : 一 一
米
。
脯 tp h i
e 0 ] 蹲下 : 一倒来
。
努 L l









。 / m 。
- 4
] 骂人话
破 [ p h o
53










污 [m u o
2 2
] 腐朽 : 仿一撇
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口 =e 0 ] 生气 : 一 人
。
拨 [p





n u o 2 2
] 摘菜
。
口 [p h , 习
35
] 吠 : 狗一
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。 / k i/ ] 烧草
。
笠嘛 1t i3 5 nt o 2 2 ] 斗笠
。
护 [ y
。 / ] 铁锈
。
进 [s
。 2 2 2 人称代词
,
但 : 大一 你
涯 [




口 =ia / ] 招手
。
煤 [
5 0 53 ] 清水煮物
。




口 [ l ia
3 , 2 快
。
口 [
n 。。53 ] 慢
。
口 [k h













罗 1p he 叼 翻动 , 一 人麦饭碗
。






























o i-弓 ] 喉咙
。




谷查 [k y o
3 5 t a 3 5 2 晒谷竹席
。
口 1t s h a , 5 ] 液体飞
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口 [m 二习/ ] 溢出
。




] 挖 : 一深滴
。
口 [m a o
4-





i。。 5 3 ] 八哥
。
解桶 1fy砂, 2 打谷脱粒时盛装谷子
的大桶
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台湾 四 县 话
[h ie t ]
。
垠 1v o i/ 2 埋
。
翅 [ t h
, 。
3 5






组 =h二扩2 1 (太阳 )烈 : 热头 一
,
热头
指太阳 ;( 锅 )旺
。
(捆绑 )紧 ;( 塞 )平实
。
梓仁t
s h u o




摔 1ts h u , 6 3 2 擦拭 : 一净来 。




埔 7p h y o 2 2 ] 加熟 : 一 茶
。
众 [p i。 / ] 跳 : 一 上跌落
。
炯 [h切




屠 =t s u创
刁












拍 =m o 53 ] 去打 : 一人
蠢 1介4 2 紧
、




口 [ t io
5 3
] 提 : 一篮
。








o 53 p io 3 5 ] 峭壁
。
















塘虱 [ t h
。。, Z s u , 3弓 2 鳃鱼
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草螂 [ t s o









弃 [ k h u o
3 5




徉 7厂a扩2 ] 用食物引诱 : 一蚁公
。
黑 [
n a o s , ] 使力 : 一屎
。
惹 [ n a习
2 - 3
] 呆愚 : 一人
。
丝 [
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